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1.          В "Финал четырех" – с первого места : 17-18 марта в 
Хмельницком прошли матчи 7-го тура чемпионата Украины по 
волейболу в Высшей лиге, в которых наш город представила 
созданная в начале сезона "ШВСМ-СумГУ" // Ваш шанс. – 2018. – 
№ 12. – 21-28 марта. – С. 15А. 
2.          Вертіль О. Сумчанин розширив знання про число Пі : 
випускник СумДУ Артем Гарін установив третій особистий і 
черговий національний рекорд у номінації "Людські досягнення" із 
запам'ятовування цифр після коми числа Пі / О. Вертіль // Урядовий 
кур'єр. – 2018. – № 55. – 22 березня. – С. 16. 
3.          Калиниченко В. "Китохор": послефизическая лирика. 
Недавно сумчанка, выпускница СумГУ Анастасия Котляр 
представила книжку своих стихов с диковинным названием – 
"Китохор" / В. Калиниченко // Ваш шанс. – 2018. – № 12. – 21-28 
марта. – С. 22А. 
4.          Кислиця П. "Несказане лишилось несказанне..." : у 
конгрес-центрі СумДУ вперше за багато років відбулась обласна 
науково-практична конференція "Мова – держави основа", 
приурочена до Міжнародного дня рідної мови / П. Кислиця // 
Сумщина. – 2018. – № 10. – 8 березня. – С. 3. 
5.          ЛОР-династия Смеяновых : Евгений Владиславович, 
Анатолий Федорович и Владислав Анатольевич Смеяновы за 12 лет 
успешной практики организовали лучший в городе центр по 
лечению ЛОР-заболеваний // Панорама. – 2018. – № 9. – 
28 февраля-7 марта. – С. А7. 
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6.          Лучшие детские театральные коллективы Сумщины : в 
предпоследний день Масленицы 357 юных мастеров сцены из 15 
детских театральных коллективов собрались на сцене СумГУ, чтобы 
определить лучших // Ваш шанс. – 2018. – № 9. – 
28 февраля-7 марта. – С. 23А. 
7.          Між СумДУ та товариством Червоного Хреста підписано 
угоду про співпрацю // Вища школа. – 2018. – № 1. – С. 6. 
8.          Павлова Л. Артем Гарин установил новый рекорд : 
27-летний Артем Гарин, руководитель школы развития памяти при 
СумГУ и выпускник этого вуза, доказал, что может воспроизвести 
23 тысячи знаков после запятой числа Пи / Л. Павлова // Ваш 
шанс. – 2018. – № 12. – 21-28 марта. – С. 13А. 
9.          Рева Г. Два матчі – дві поразки : невдало зіграли матчі 
чергового туру у рамках чемпіонату України серед команд першої 
групи вищої ліги баскетболісти СумДУ / Г. Рева // Сумщина. – 
2018. – № 11. – 15 березня. – С. 10. 
10.          Рева Г. Домашня вікторія СумДУ : першу перемогу у 
чемпіонаті України з футзалу серед вищих навчальних закладів 
здобули студенти СумДУ, які виступають у конференції 
"Схід" / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 11. – 15 березня. – С. 10. 
11.          Рева Г. Рекордні очки Ігоря Кривича : після шести поспіль 
поразок баскетболісти вищолігового СумДУ здобули перемоги у 
чемпіонаті України / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 12. – 
22 березня. – С. 10. 
12.          Репецька В. День добровольця у Сумах : 14 березня в 
приміщенні конгрес-центру СумДУ відбулося відкриття 
фотовиставки "Добровольці" / В. Репецька // Сумщина. – 2018. – 
№ 12. – 22 березня. – С. 1. 
13.          Сумские студенты набирают первые очки : в третьем туре 
Конференции "Восток" студенческого чемпионата Украины по 
футзалу самая титулованная команда вузов Украины "СумГУ" 
принимала дебютанта соревнований – "ПолНТУ" // Ваш шанс. – 
2018. – № 11. – 14-21 марта. – С. 19А. 
14.          Сумчане – лидеры украинского волейбола : созданная в 
начале сезона волейбольная команда "СумГУ-ШВСМ" по-прежнему 
и вполне обоснованно претендует на чемпионство в Высшей лиге // 
Ваш шанс. – 2018. – № 10. – 7-14 марта. – С. 15А. 
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15.          Сумчане возглавили рейтинг группы : 14 марта сборная 
команда СумГУ сыграла домашний матч 4-го тура чемпионата 
Украины по футзалу среди высших учебных заведений в группе 
"Восток" против команды "ХНУ" (Харьков) // Ваш шанс. – 2018. – 
№ 12. – 21-28 марта. – С. 15А. 
16.          Сыграли с баскетбольными "обезьянами" : 15 марта в 
Черкассах стартовал очередной тур чемпионата Украины по 
баскетболу среди команд Высшей лиги, в рамках которого 
встретились хозяева площадки – БК "Черкасские обезьяны-2" и БК 
"СумГУ" (Сумы) // Ваш шанс. – 2018. – № 12. – 21-28 марта. – 
С. 15А. 
17.          Шулікін Д. Позитивна динаміка: попри скромне 
фінансування нашої університетської науки в Україні є виші, які 
демонструють позитивну динаміку нарощування наукової 
діяльності, вміють боротися за бюджетне фінансування та 
міжнародні гранти і заробляти кошти за госпдоговорами, мають 
команди активних молодих учених і продукують розробки світового 
рівня. Серед них – Сумський державний університет / Д. Шулікін // 
Освіта України. – 2018. – № 11. – 19 березня. – С. 8-10. 
 
 
  
